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ABSTRAK
Kajian ini merupakan sebuah kajian terhadap filem-filem yang bergenrekan muzikal di 
dalam Sinema Malaysia. Jadi tujuan kajian ini dijalankan adalah untuk mengenal pasti 
kewujudan filem-filem bergenre muzikal dalam Sinema Malaysia seperti mana 
kewujudan genre-genre filem yang lain. Selain itu kajian ini juga akan cuba untuk 
mengenal pasti elemen -  eleman yang mendasari genre muzikal. Melalui elemen- 
elemen yang mendasari genre inilah yang akan diguna pakai dalam menganalisis 
sampel filem dalam mencari kewujudan filem muzikal dalam Sinema Malaysia. Fokus 
kajian ini adalah kepada beberapa buah filem dari tahun 1975 -  2006. Antara filem- 
filem yang akan dikaji adalah Cinta Dan lagu arahan Jamil Sulong pada tahun 1975, 
Kembara Seniman Jalanan arahan Nasir Jani pada tahun 1986, Kolej 56 arahan Ahmad 
Fauzee pada tahun 1988, Tempo 88 arahan M. Ramly pada tahun 1988, Main -  Main 
Cinta arahan Prof. Madya A. Razak Mohaideen pada tahun 2006 dan Tipah Tertipu 
arahan Ahmad Idham pada tahun 2006. Filem-filem ini akan dikaji untuk dikenal pasti 
sama ada benar-benar muzikal ataupun hanya berorentasikan muzikal sahaja.
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